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─単元“Federalists and Republicans 
（連邦主義者と共和主義者）”を事例として─
An Investigation on Historical Thinking Skills of AP United States History


































































































出典： The College Board （2017） Students, AP Courses（https://apstudent.collegeboard.org/apcourse  2017年８月21日
確認）．






















年度 高校数 生徒数 大学数 受験者（延べ人数）
2000 13,253 768,586 3,070 1,272,317
2001 13,680 844,741 3,199 1,414,387
2002 14,157 937,951 3,388 1,585,516
2003 14,353 1,017,396 3,435 1,737,231
2004 14,904 1,101,802 3,558 1,887,770
2005 15,380 1,221,016 3,617 2,105,803
2006 16,000 1,339,282 3,638 2,312,611
2007 16,464 1,464,254 3,743 2,533,431
2008 17,032 1,580,821 3,817 2,736,445
2009 17,374 1,691,905 3,809 2,929,929
2010 17,861 1,845,006 3,855 3,213,225
2011 18,340 1,973,545 4,001 3,456,020
2012 18,647 2,099,948 4,005 3,698,407
2013 18,920 2,218,578 4,027 3,938,100
2014 19,493 2,342,528 4,121 4,176,200
2015 21,594 2,483,452 4,154 4,478,936
2016 21,953 2,611,172 4,199 4,704,980


















本節では、APプログラムの中からAP米国史を取り上げ、AP United States History; 











































































出典：The College Bord （2017） Rubrics for AP Histories + History Disciplinary Practices and





































































































         出典： The College Bord （2017） Rubrics for AP Histories + History Disciplinary Practices andReasoning  
Skills, Effective Fall 2017．p.9. 
（http://www.cbhsushistory.com/APUSH%20Essay%20Rubrics%202018.pdf  2017年8月21日確認）．
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時期 期間 授業での配当時間 AP試験の出題比率
第Ⅰ期 1491年～ 1607年 ５％ ５％
第Ⅱ期 1607年～ 1754年 10％
45％第Ⅲ期 1754年～ 1800年 12％
第Ⅳ期 1800年～ 1848年 10％
第Ⅴ期 1844年～ 1877年 13％
第Ⅵ期 1865年～ 1898年 13％
45％第Ⅶ期 1890年～ 1945年 17％
第Ⅷ期 1945年～ 1980年 15％
第Ⅸ期 1980年～現在 ５％ ５％
100％ 100％
 　　出典： The College Bord （2017） Rubrics for AP Histories + History Disciplinary Practices and Reasoning Skills, 









































































































セクション 問題の形式 問題数 時間 配点割合
Ⅰ
パートＡ：多肢選択式問題 55問 55分 40％
パートＢ：短文記述問題 ３問 40分 20％
セクションⅠの合計 58問 95分 60％
Ⅱ
パートＡ：史料活用の問題（記述） １問 60分＊ 25％
パートＢ：長文記述問題 １問 40分 15％
セクションⅡの合計 ２問 100分 40％
セクションⅠ・Ⅱの合計 60問 195分 100％
　　　　　備考： ＊60分の内、15分間は史料を読むための時間に充てられる。
　　　　　出典： The College Bord （2017） Rubrics for AP Histories + History Disciplinary Practices and Reasoning 















史料７  風刺漫画誌『Puck』掲載の風刺画「彼（米国─筆者の挿入─）の129回目の誕生日。 
急げ、しかし、これは恐ろしい膨張だ」（1904年６月29日）
















出典： The College Bord （2017） Rubrics for AP Histories + History Disciplinary Practices and Reasoning Skills, 
Effective Fall 2017．p.161.
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But every difference of opinion is not a difference of principle. We have called by different names 
brethren of the same principle. We are all Republicans, we are all Federalists. If there be any 
among us who would wish to dissolve this Union or to change its republican form, let them stand 
undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated where 
reason is left free to combat it.





























































































































































































































４）The College board Homepage（https://www.collegeboard.org/ 2017年８月27日確認）．
５）註（３）を参照。

















13）The College Board（2017） Students, AP Courses
　　（https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-research  2017年８月21日確認）．
14）AP Course and Exam Descriptionは、The College board Homepageに公開されている。ここか
ら、PDF版をダウンロードできる。筆者が分析を行うAP米国史の解説書AP United States History 









17）AP-USHCED 2017  pp.8 ─ 9． 
18）遅塚忠躬（2010）『史学概論』東京大学出版会　pp.120─128。
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22）AP-USHCED 2017  pp.21─98．








26）AP-USHCED 2017  pp.10─18．
27）佐藤学（1996）『教育方法学』岩波書店  pp.115─117。




















31）トマス・ジェファソン「大統領就任演説（1801年）」（一部分）の邦訳は、Embassy of the 


















則・評価特別部会資料 1 ─ 1 ）」
　　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/__icsFiles/afieldfi
le/2016/03/22/1368746_1_1.pdf  2017年９月19日確認）。
37）「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて─生涯学び続け、主体的に考える力を育
成する大学へ─（答申）」
　　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm９月19日確認）。
38）松下佳代（2015）「アクティブラーニングをどう評価するか」松下佳代ほか編『アクティブラー
ニングの評価』東信堂　p.8。 
　
　　付記：本研究は、2015年度～ 2017年度科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）「高大連携による『21
世紀型能力』育成を目指す世界史単元開発とデータベース化」（課題番号：15K04511、研究代表：
田尻信壹）の研究成果によるものである。また、2017年２月にホームページ「世界史授業アーカイ
ブ」（http://www.archives-whl.jp/index.html）を開設した。そこには、世界史を中心とした日本内
外の中等教育段階の歴史授業を収集して記録化し、紹介している。こちらもご笑覧頂ければ、幸い
である。
（平成29年12月１日受理）
